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Purpose: This study was aimed at analyzing the constitutional consolidation of the oath in the
states of Eastern Europe, using various criteria.
Methodology: The present study was carried out based on a dialectical approach to
investigate legal phenomena and processes, using general scientific (system, logical, analysis
and synthesis) and private scientific methods.
Result: The findings of the study were systematized with a certain sequence and set out
taking into account recipients of the oath; identification of the oath as a legal fact for
acquisition/loss of the legal status of a subject of public authority, and general and specific
provisions in the texts of the oath.
Applications: This research can be used for the universities, teachers and politic students.
Novelty/Originality: In this research, the model of public authority in European countries is
presented in a comprehensive and complete manner.
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